
























































































































































                                                   
5 法科大学院生による法律相談であることを承知で相談に訪れている以上，教育目的を兼
ねていることは事前に予測しているということもあろう。むしろ，「多数の学生が時間を
かけて慎重に問題点を検討してくれた」ことに対して満足感を示すアンケート回答も少な
くない。 
6 臨床法学教育におけるコミュニケーション・スキル育成の重要性に言及するものとし
て，仁木恒夫「臨床教育における依頼者とのコミュニケーション力の教育」５２－５７
頁・法曹養成と臨床教育No．３（２０１０）所収。 
 
